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Boyolali Tahun 2010/2011” 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1)  Mengidentifikasi pemakaian bahasa bahasa 
Indonesia pada karangan narasi siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali. (2) Mendeskripsikan pemakaian bahasa yang mewarnai 
karangan siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali yang berjumlah  22 Sekolah Dasar dengan jumlah siswa kelas V 
berjumlah 596 anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, analisis dokumen, dan tes tertulis (mengarang). Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif yang meliputi tiga komponen, yaitu (1) reduksi data, 
(2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.  
      Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa: (1) Karangan siswa kelas V SD 
Negeri di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali masih diwarnai dengan adanya 
kesahan berbahasa, antara lain gejala interferensi morfologi bahasa Indonesia. 
Terbukti adanya bentuk-bentuk interferensi morfologi bahasa Indonesia yang dapat 
ditemukan dalam karangan siswa. Antara lain  (a) berupa penambahan 55,4% yang 
terdiri dari awalan 21,2%, akhiran 17,1% dan gabung 17,1% (b) Pengurangan 44,6 
yang terdiri dari awalan 40,3%; awalan dan gabung 04,3%. (2) Jenis Interferensi yang 
ada dalam karangan siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan. Selo Kabupaten 
Boyolali antara lain (a) penambahan awalan afiksasi yang mencakup penambahan 
awalan  ke-, se-, konfiks atau awalan gabung me-i  dan ke-an. Pengurangan awalan 
ber- (b) Pengurangan awalan me- Gejala jenis penyempitan atau sinkop, gejala 
monoftongisasi, gejala aferisis. 
 






        Name: Suwanto. NIM: S 200 090 047Thesis title "Use of Narrative Essay 
Indonesian Students in Class V Elementary School in District Selo, Boyolali Year 
2010/2011". 
 
        The purpose of this study was: (1) Identify the use of the Indonesian language 
narrative essay fifth grade elementary school students in the District Selo, Boyolali. 
(2) Describe the use of language that characterizes essay Elementary School fifth 
grade students in District Selo, Boyolali. 
Subjects were fifth grade elementary school students in the District Selo, Boyolali, 
amounting to 22 elementary schools with a total number of 596 fifth grade children. 
Data collection techniques in this study is the observation, interviews, document 
analysis, and a written test (fabricated). Analysis using the interactive analysis 
includes three components, namely (1) data reduction, (2) presentation of data, and 
(3) conclusion drawing / verification. 
        The results form the conclusion that: (1) Authorship Elementary School fifth 
grade students in District Selo, Boyolali still affected by the validity of language, 
among other symptoms Indonesian morphology interference. Proved the existence of 
other forms of interference Indonesian morphology that can be found in student 
essays. Among others, (a) the form of the addition of 55.4%, consisting of 21.2% 
prefix, suffix and join 17.1% 17.1% (b) 44.6 Reduction prefix consisting of 40.3%; 
prefix and join 04.3%. (2) Interference type arrangements that exist in the 
Elementary School fifth grade students in the district. Boyolali Selo, among others, 
(a) the addition of prefixes affixation which includes the addition of a prefix to-, se-, 
or prefix konfiks join me and all i's. Reduction of air-prefix (b) Reduction of the prefix 
me-kind of narrowing or syncope symptoms, symptoms monoftongisasi, aferisis 
symptoms. 
 
Keywords: The use of Indonesian, Narrative Essay Elementary School fifth grade 
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